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Laboratorios LETI entra en el capital d’Univet com a soci
majoritari.
20.12.2013. Emprenedoria i Spin-offs   -   L'empresa biofarmacèutica LETI ha adquirit la major part del capital dels
laboratoris Univet, especialitzats en dermatologia veterinària. Amb això, LETI s'ha convertit en el soci industrial de
referència d# Univet amb l'objectiu d'ampliar la seva activitat en el segment veterinari. Univet, spin-off de la UAB
creada, és especialista en el diagnòstic i tractament de les malalties cutànies dels animals de companyia. 
"A més de donar-nos accés a notables eficiències operatives, l'associació amb LETI ens permetrà donar un impuls decisiu als
nostres projectes de recerca i internacionalització", afirma la Directora General d'Univet, la Dra. Pilar Brazís.
Per la seva banda, els laboratoris LETI, especialitzats en al·lèrgia, dermatologia, immunologia, i diagnòstics estan
desenvolupant un ambiciós programa de R+D en aquestes àrees havent-hi projectes molt rellevants d'aplicació en el camp
de la clínica veterinària. En aquest sentit, destaca la vacuna recombinant contra la Leishmaniasis, desenvolupada per LETI
en col·laboració amb el Centre de Biologia Molecular Sever Ochoa, que es troba en fase avançada de desenvolupament. Així
mateix, LETI té un potent programa de desenvolupament d'immunoteràpies amb al·lergògens, el mercat dels quals lidera a
Espanya i Portugal, a més de tenir una important presència en altres mercats internacionals.
"Estem molt contents de formar part d'Univet. A més de disposar d'un equip molt qualificat, hem comprovat que la companyia
comparteix la nostra filosofia basada en la innovació i la qualitat. Creiem que és el millor soci amb el qual aprofundir en la
nostra presència en el camp veterinari, afegeix Jaime Grego, President de LETI.
 
